














Amidst Global Disaster Risk Reduction Mainstreaming, Practices from the Field:  



















































































（注）平成７年の死者のうち，阪神・淡路大震災の死者については，いわゆる関連死 919 人を含む（兵庫県資料）。平成 23 年の死者・
行方不明者は内閣府取りまとめによる速報値。
（平成 23 年の死者・行方不明者のうち東日本大震災については，警察庁資料（「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の被害状況
と警察措置」（平成 25 年５月 10 日）による。）昭和 20 年は主な災害による死者・行方不明者（理科年表による）。昭和 21 ～ 27 年は日
















































図２  1985年以降， 世界で発生した主な災害の死者 ・行方不明者数と経済損失額 



















































































　筆者他はこれに先立って 2013 年 11 月，防災教育分野の研究



















































































































































































の基本文書である兵庫行動枠組 (Hyogo Framework for 


































表 １． 平成 25年度 教育復興支援センターにおける海外との交流 ・学術発表
時期 東日本大震災をめぐる海外交流・視察事項 主たる場所
2013 年 4 月 タイ教育省連携協定締結における被災地視察 石巻
2013 年 6 月 タイ教育省主催フォーラム参加，タイ内務省防災減災局交流 タイ（バンコク）
2013 年 7 月 日韓中地理学会議における研究発表 九州大（福岡）
2013 年 8 月 京都国際地理学会議における研究発表 京都国際会議場（京都）
2013 年 8 月 国連防災世界会議仙台 2015 に向けての準備会合実施開始（継続） 宮城教育大（仙台）
2013 年 9 月 IWSMRR 国際強震動ワークショップにおける研究発表 政策研究大学院大（東京）
2013 年 10 月 タイ教育省教員研修来訪時被災地研修，シンポ 仙台，名取，岩沼
2013 年 11 月 JICA 教員集団研修生に対する被災地研修交流事業 気仙沼・陸前高田
2013 年 11 月 東北大，山形大，神戸大研究者とのニュージーランド防災教育学術交流 ニュージーランド
2014 年 2 月 神戸大学キャンパスアジアプログラム留学生来訪 宮城教育大（仙台）




















写真２ タイ教育省 Dr．  Kamol RODKLAI事務次官ほか， 教
員研修訪問団（岩沼， 2013年 10月 17日，筆者撮影）
写真３ タイ内務省防災 ・減災局との防災教育に関する議論


















された国際シンポジウム（The Future School Leaders 








ナショナルセーフスクール 10 認定中学校 (Murrays Bay 
Intermediate School) や 2011 年２月に発生したカン
タベリー地震の震源地である，クライストチャーチ
のカンタベリー大学の復興関連センター３R(Risk， 
Resilience & Renewal)センター，被災した小学校 (South 











































ション（フィリピン中部を台風が襲った 2013 年 11 月
８日から 12 日後の 11 月 20 日に開催「学び喫茶～私
たちにできる恩返しを考えたい：私たちの想い，ノウ
写真４ カンタベリー大学復興プロジェクト関係者との交流発表
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